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Plaats particulier bedrijf 
1» Inieidina en doel 
Cleatiauleerd door de goede flnanalttle m teelt-
teonniso&s uitkoasten aet de vorig« vroege teeltproef 
van spruitkool, ward dit jaar doorgegaan met liet neuen 
van proeven. 
JDoordat in de vorige proef gebleken mn, .dat de vrt-eg-
öeid nogal cngunetlg beïnvloed werd door de grondsocrt» 
la de?e proef gepoot op een buaeuse zandgrond. De vorige 
proef was op een zware kleigrond gepoot. .Be aanvoertljd 
kon Hierdoor aanmerkelijk worden vervroegd. Door Het 
aanhouden van een nauwere plantafatand ie gebleken dat 
ook de opbrengst verhoogd werd. 
2. SlfËf 
De proef werd opgecet op een bedrijf van de 
&eer A. Hoegtrvorat» laaadijk 173» 's-aravemsande, 
«at geuuurd wae van de Heer Q.A. v.d. ei, Masdijk 199» 
*a-Gravensande. 
5. Materiaal en Methoden 
a. frroa&aoort 
iiumeuse kalkboudende sandgrond 
Beaeating 
.Be beaeetlng Had flaata na een grondonderzoek. 
Voor Het peten werd een bemesting gegeven van 
10kg 12 x 10 x 18 • 2kg kalkaaaciisialpeter • Ikg patent-
kali • 4kg Magnesluasulfaat per are. 
*a de eerste pluk is bet gewas 1 naai bijgeaest net 
3|kg 20 x 20 x 0 en 1 * »et Hkg kalksalpeter per are. 
Èmm 
De proef Is opgezet i«t 4 raaaen. Dit waren t 
Vroeg« Stiekeaa van 0*J. ouda, Oranjewoud 
Kotor van **• de lot( !*aald%ijk 
Sei» üoogervorst van à» Boogervcrst, 's~Gravsnxands 
uarola ren Gebr. Brosrssn, ùarenkarspel. • 
ÏeeltaetJaoden 
t* ÜSlSS 
Cp 10 februari werd op bet Proefstation te laald-
wijk onder platglasramsn getaald. 
Cm de kieming te befördere» Is de grond na fest 
saaien afgedekt net piastlo. Cp 28 februari Is dit 
piastlo verwijderd* 
2. goten 
Op 27 april Icon gepoot «orden* De planten waren 
goed* De ws srsomstandlgbsden bij feat poten «aren 
gunstig. 
3. Plantafstanden 
Er zijn twee plantafstanden aangehouden nl. 
67 x 66 om en 6? x 46 om. 
^«gbaUmseii 
De proef is opgeset In twee fcerüaxingen. De groei 
In belde kerkslingen was vrij gelijk. 
5* iPlantbefrandellng 
Bij de plantafstand 67 x 4S om is een gedeelte 
van de planten op 17 augustus getopt. Dit om de 
invloed cp de kwaliteit van de bovenste apruiten 
en de opbrengst t@ bepalen. Sveneens werd nagegaan 
of bet aantal keren oogsten nierdoor beperkt kon 
worden. 
In verband aet de sterke groei van de rassen Kotor 
en de esleotie doogervorst aoeet in de tweede Helft 
juli, bij de nauwe plantafstand Hoofdsakelijk wat 
blad afgebroken worden. 
e. InssotsnbsstriIdine 
Ter bestrijding van de koolvllegsade werden de planten» 
wortela bij Het uitpoten in een Aldrin- oplossing ge­
dompeld • Xn verband «et de aanwesigHeld van een grote 
Hoeveelheid koolvliegeieren bij de planten sljn deze 
op 11 mei bijgegoten aet een Halfprooentlge oplossing 
van Aavlltox. 
Bind juli ia Het gewas eenaaal bespoten »et een mengsel 
van HeptaoHloor, PHosdrln en D.D.T. In verband aet de 
vrij sterke luisaantasting is na de eerste pluk nog 
tweeaaal aet PHo8<lrin gespoten. 
»aarnealniren tijdens de teelt 
De groei verliep in het begin seer vlot. In augus­
tus trad er een stagnatls in de groei op door droogte 
en een veraraing van voedingsstoffen in de grond. Door een 
bijaestlng van een gift stikstof sn andere wssrsoastandig-
Heden (aeer regen) Herstelde de groei zich wel enigsslns» 
aaar niet aeer volledig. De planten waren Hierdoor sneller 
uitgeleefd en een pluk in januari bleef aoHterwege. 
Rotor gaf een seer ongelijk gewae» wat later in de 
eprultvora tot uiting kwaa. De ssleotie ttoogervoret Had 
een swaar en breedgroeiend gewae. De twee andere rassen 
gaven een noraale ontwikkeling* Uitval van planten kwaa 
niet voor. Met aantal soHleters bleef beperkt tot een 
enkele plant. De beetrljding van de koolvliegaade bleek 
effeetlef geweest te sljn. 
Ooiestreaui taten 
De eerete spruiten werden op 17 augustus geplukt, 
de latere oogsten vielen op 11 eepteaber» 10 oktober en 
23 noveaber. Bij elke oogstdatua werden de epruiten ge­
wogen en gesorteerd. In tabel 1 sijn de oogstreeultaten 
en de verauding in de sortering gegeven. 
Tabel 1 ïeeltproef bij «prulten Opbreng«t en sortering 
1967 
Ras en plant* 
afstand 
Oogat 17 augustus 
Opbrengst sortering 
in kg per in £ 
roe A B 
Oogst 11 
Opbrengst 
in kg per 
ree 
septeab. 
sortering in $ 
A B Q 
Oogst 
Opbrengst 





A a a 
Cogst 23 november 
Opbrengst Sortering 
in kg per in % 
roe A B 
fetale 
;opbrengst 






67 x 66 ea 7.59 41 59 11.84 22 71 7 8.66 76 24 4.69 88 12 32.78 51 47 2 
67 x 46 cm 6.67 
* 
52 48 13.13 37 61 2 10.93 78 22 5.47 93 7 36.20 65 34 1 
getopte planten I • 
67 * 46 ca 6.74 55 45 12.28 34 64 2 12.85 75 24 4.55 78 22 36.42 61 38 1 
i L 
Rotor .* 
; > i i £ H > 
67 x 66 om 3.97 34 66 8.65 30 62 8 8.02 62 37 1 4.83 80 20 25.47 52 46 2 
67 x 46 om 2.83 50 50 8.73 51 48 1 10.65 80 20 5.40 87 13 27.61 67 32 1 
getopte planten 
67 x 46 om 2.27 57 43 11.07 57 42 1 
• 
13*63 68 31 1 5.89 68 32 32.86 63 36 1 
Sel .MoQsrervors t 
67 x 66 om 6.81 37 63 10.01 24 65 11 7.10 75 25 
! 
5.05 83 17 28.97 54 43 3 % 
67 x 46 es 6.75 48 52 11.85 38 58 4 10.58 77 23 
; i 5.81 89 11 34.99 63 361 1 jfc 
getopte planten 1 
67 x 46 om 4.68 53 47 12.78 41 57 2 12.85 71 29 
? ( ! j 5.40 68 32 35.71 58 41 
5 1 





» i. , 
67 x  66cm 8.23 31 69 9.44 25 66 9 7.39 67 33 4.26 84 
t 
£ 
i6 i 29.32 52 46 2 
67 x 46 om 7.10 50 50 12.56 33 64 3 10.29 79 21 6.18 85 15 ! j 36.13 62 37 1 
getopte planten i • j 
67 x 46 6.88 51 49 14.70 34 60 6 14.12 81 19 5.33 75 25 j 41.03- 60 
V' • 
38 2 
6' **BBT9kXn* eegatreaultatea 
•* Oobreiygat 
Hotor gaf bij elke plantafstand een duidelijk «Inder« 
opbrengst das da overige rassen» da andara drla raa-* 
aan waren vrijaal gelijk in opbrengst. 
Da nauwere plamtafstand gaf bij alle raaaan een ba* 
trouwbare iaegere opbrengst. ' 
Bij da getopte planten gaf Boter en üarola een bogare 
opbrengst ten opsiobte van de niet getopte planten» 
bij Vroege Stiekeaa an Sel* üoegerverat w&m dit gelijk 
*»• 
Bij alle raaaan wae de aortering in augustus en aap* 
teaber grover dan in oktober en noveaber. Dij de ge­
topte planten «aren Hierin geen betrouwbare ter8chil­
ien ten op violate van de niet getopte planten. 
% 
«• 
Het toppen van de planten Jiad geen Invloed op Met Bin­
der keren kunnen oogaten van de spruiten. Zowel bij 
de getopte ala niet getopte planten werd vieraaal ge­
plukt. 
Door de sterk verminderde groei in deoeaber en januari 
kwaa de vijfde pluk bij de niet getopte planten niet 
aeer. Bij de getopte planten waren de apruiten er vol­
ledig afgeooget. 
?• ffl, 
Sen aeer vroege teelt van apruiten werd beproefd 
op een huaeuse sandgrond. Vorig jaar waa gebleken dat 
een kleigrond niet de gewenste vervroeging gaf» de äu-^. . 
neuse sandgrond gaf nu wel een aterke vervroeging. -
Ia de proef sijn twee plantafatanden en vier 
raaaan gebruikt. Bij de naawate plantafatand werd bi| * 
alle raaaan een gedeelte van de planten getopt. 
Boor de günstig« weer s omtandigbeden verliep de 
groei aanvankelijk vlot» in augustus trad een grcsi­
ft tagna tl • op. Hst bijmesten van Hst gewas was nist vol­
doends o® de grosl ln dis »ats te iters tellen dat een 
krao&tig gewas vsrJcrsgsn Icon words». Op Jast laatst van 
ds teelt blesf ds nomals doorgrosl «vsnssns aonterwege, 
aodat ds opbrengst bij ds nist getc.pt© planten ongunstig 
werd beïnvloed. 
Ds nauwere plantafstand gaf sen nogere opbrenget 
dan ds ruimere» aaar «en fijnere sortering. Boor ds 
nauwere plantafstand werd de ssrsts oogst verlaat. 
Ds plantafstand 6? x 46 os bleek gosd bruikbaar ts sijn. 
üierdoor is een Hogere opbrsngst en een beter beheersts 
groei in de soaeraaanden bereikt. 
Het toppen van de planten gaf geen betrouwbare 
voordelen. Met aantal keren plukken kon er niet door 
worden verminderd en de aogelijk&eld van een goede laatste 
pluk ln januari was weggenoaen. 
Bij de rassen gaf Rotor ssn duidelijk aindere 
opbrengst» bij de andere rassen was dit vrij gelijk. 
Ds kwaliteit van de spruiten was gosd. 
Ben sterk vervroegde teelt van spruiten ls teelt-
teohnieofc goed aogslijk. Mlervoor ls een vroeg werkende 
.grond en sijn vroege eprul tkoolras s en nodig, len sprei­
ding van de oogstpsriods is bierdoor aogelijk. 
Een nauwere plantafstand dan de gebruikelijke lijkt aan­
bevelingswaardig. Be ziektebestrijding wordt er wat deer 
beaoeilljkt. 
De proefneaer» 
D. de luiter. 
Soaaaroial Growara t oktobar 1966 
Sfford gata its aarilast «preuts in atation 
triais. 
»# Growar 5 f«bruari 1966 
Barly aprouta sust tampt tu® buy ar 
Yeralag taaltondarsoak bij «pruitkool 1966 
